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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah game edukasi yang dapat membantu 
pembelajaran kosakata bahasa inggris. Metode penelitian yang digunakan dalm perancangan 
game ini adalah teknik waterfall, yang meliputi reqruitment (menyebarkan kuisoner online 
kepada responden), analisis berdasarkan data, perancangan,design aplikasi, coding, testing dan 
maintenance. Game ini akan dibuat dalam genre action, karena diharapkan game ini akan 
meningkatkan respon user untuk membaca dan mengetik kosakata bahasa inggris. Game ini 
dirancang dengan gameplay, story dan komponen multimedia yang menarik. Sehingga game ini 
dapat menjadi salah satu cara alternatif untuk mempelajari kosakata bahasa inggris. Mengingat 
bahasa inggris merupakan bahasa universal sehingga penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, 
penulis mencoba merancang game ini sehingga user dapat belajar bahasa inggris dengan cara 
yang menarik dan sekaligus mendapatkan hiburan dari bermain game ini 
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